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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan multimedia pembelajaran 
Komunikasi Bisnis yang valid dan layak untuk meningkatkan kompetensi 
presentasi bisnis peserta didik kelas XI Jurusan Pemasaran SMK Negeri 3 
Surakarta dan menganalisis keefektifan multimedia pembelajaran komunikasi 
bisnis untuk meningkatkan kompetensi presentasi bisnis peserta didik kelas XI 
Jurusan Pemasaran SMK Negeri 3 Surakarta. Penelitian pengembangan 
multimedia pembelajaran komunikasi bisnis ini menggunakan langkah 
pengembangan Borg and Gall yang dimodifikasi terdiri dari 10 tahap yaitu 1) 
penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, 2) perencanaan, 3) 
pengembangan produk awal, 4) uji coba terbatas, 5) revisi produk, 6) uji coba 
luas, 7) revisi produk, 8) uji coba lapangan, 9) produk final, 10) diseminasi dan 
impementasi. Analisis data yang digunakan selama pengembangan adalah analisis 
deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif menggunakan t-test. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 1) multimedia pembelajaran komunikasi bisnis berhasil 
dikembangkan dan dinyatakan valid dan layak untuk meningkatkan kompetensi 
presentasi bisnis dengan perolehan nilai rata-rata ahli dan praktisi sebesar 94 serta 
penilaian peserta didik sebesar 95, 2) Multimedia pembelajaran komunikasi bisnis 
efektif untuk meningkatkan kompetensi presentasi bisnis peserta didik. 
Keefektifan multimedia diuji t-test dengan taraf signifikansi 0,05 didapatkan nilai 
signifikansi sebesar 0,000<α (0,05) yang menunjukkan penggunaan multimedia 
pembelajaran komunikasi bisnis efektif untuk meningkatkan kompetensi 
presentasi bisnis peserta didik.  
 
Kata kunci : pengembangan, multimedia pembelajaran, kompetensi, presentasi 
bisnis. 
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ABSTRACT 
This research aims to develop valid and viable business communication learning 
multimedia to improve the tenth grade students’ business presentation competence 
majoring in marketing program at SMK Negeri 3 Surakarta and analyze the 
multimedia effectiveness to improve the tenth grade students’ business 
presentation competence majoring in marketing program at SMK Negeri 3 
Surakarta. This research and development adapted the research and development 
steps proposed by Borg and Gall consisting of 1) preliminary research and 
information collecting, 2) planning, 3) preliminary product development, 4) 
preliminary field testing, 5) main product revision, 6) main field testing, 7) final 
product revision, 8) operational field testing, 9) final product, 10) dissemination 
and implementation. The collected data were analyzed by using descriptive 
qualitative and quantitative analysis in the form of t-test. The findings show that 
1) business communication learning multimedia is developed successfully and its 
validity and viability are assured to improve business presentation competence. 
The mean score from experts and practitioners is 94 while the score from the 
students is 95 and 2) communication business learning multimedia is effective to 
improve students’ business presentation competence. The multimedia 
effectiveness tested by using t-test, 0.05 level of significance, results in 0.000<α 
(0.05) significance difference that indicates that the use of business 
communication learning multimedia is effective to improve students’ business 
presentation competence. 
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